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第 I報 所謂 Antivirusハ菌種族特異性チ有スノレヤ
京都帝国大墜留撃部外科撃教室（烏潟教授指導）
大皐院撃生留撃士 岡 宗 夫
Erforschung iiber die sogennanten Antivira. 
I. Mitteilung : Prufung der Bakterizidie und ihre Spezifit詰t
beim Antivirus von Bacterium coli commune. 
Von 
Dr. M. Oka. 
〔Ausdcm Laboralorium der Kais. Chir. Universitalsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
¥Vir haben Antivirus von Bacterium coli commune nach d巴rA.ngabe von Be剖・edkα
hergestellt und die folgenden Versuchsergebnisse erbalten. 
I) Im Antivirus von Bacterium coli commune mit pH von 8,5一色8wurde nicht 
nur die Entwicklung von Bacterium coli commune, sondern auch die von Typhus-
bazil巴nund Staphylococcus pyogenes albus his zu ein巴m gewissen Grade gehemrnt. 
2) Dabci war die Entwicklungshernrnung von Typhusbazillen vie] deutlicbcr ab 
die von Cυlibakteri巴n.
3) Be.im Coliantivirus lie~s sich also weder die b"lklcrizide Wirkung noch ibre 
Spezifitat feststellen. Die nachgewiesene Entwicklungshemmung der Erreger in veralt巴ten
Kulturen ist aber die altbekannte Tatsache. 
4) Die Eigenschaft der alten, Kulturen, die Entwicklung cler Erreger bis zu einem 
gewiss号nGrade zu hemmen, ist koktostabil, d. h. sie ist unveranderlich trotz der 
λbkochung bei JOOr'C w幼児nd60 Minuten. 
5) Die Angabe von B巴sredka,clas die Anlivira spezifiscbe h北
bcsitzen, muss abgelehnt werden. (Autoret巴ral)
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Besredb.ニヨツテ，所前九ntivirusガ促l['iサレテJ;l,;JE,A山 virus ノ作用ニ針シ，成ハ
動物質験ニ，或ハ臨）未経験ニ乙ク／追試カ、遂グラレ，臨床例エ於テハ著効ヲ牧メシモノモ
多キニ拘ハ ラズ， 而モ向 Antivirusノ：本鰭並ピニソノ治病／；機陣エ就テハ輩サレザル所；多
ク，作然タ Jレモノ無キヲ遺憾トシ研究ニl;，.予シタノデア Jレ。
ソコデ先ッー 第1ニ， Besredka~ョツテ， Anti1·irus ノ特質トシテ県グラレアヰ JレL耐熱性
並ピニ種族特異性ヲイTスル細菌護育抑制作用寸ニ就テ吟味ヲ進メントス。
賓駿材料
1) ｜涼醤細菌肉汁培養液液＝所謂 Antivirus. Besredkaノ記故ニ従ヒ pH7.3ヲイiスル肉
汁培養某1000毘ヲ ）.；＿ J~IJ ノ L コルペン寸ニ入レ， コレニ大腸菌ヲソ ノ巾性本ノミ斜由・24時間培養
ヨリ接種シ，揖氏37度ノ瞬卵総ニ8-10日間蓄ヘテ後，コレヲ Chamberland陶l；議過器 L
エテ櫨過シj胤伐ニ育i記同棋大腸菌ノ接種ヲ ナシ， バ lOf:l問解卵部内ニ放置シテ後，再ピ
i慮過シ得タル漉波ヲ“.＼.nti1・iruo＂トシテ月 jフ。 4；責験ニ於テノ、，コレヲ“生 Antiviruゾ
トシ，コレヲ揖氏1001＇与ニ 1時間力I熟シタルモノヲ，“煮Antivirus＂トス 。コレ等櫨液ノ pH
ハ 8.！）一内.8ナリキ。
:_!1 事Il夜、！？字j始夜． J-.:1品J'/j, L チフス寸前， n色 r'1\j~ ＇J欣球1'/j ノ 3樺ヲイ11J レモ使 )lj ノ度h ニ，




所謂.－＼ntivirus ：.！沌従ヲ試験管ニトリ， 0.85%金臨水ニアf者数稀持法ニヨ ツテ32倍7 デ稀
仰シ，コ ／件々 ニ生［hi宇砕流ノ 0.051沌宛ヲ加へ， 24時間捕氏371主ノ騎手H器ニ放置シタル後，
コノ 1r'I金耳ヲ中性寒J(ll三耐・ニ移シ，夏ニ24時間，揖氏37度ニi静置シテ後， ソノ Kolonie




第 1表甲 大腸蘭 Antivirusノ同株大腸菌＝及ボス作用（Koloni数） （生 Antiviru>)
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2) 各 Antivirus ノ異株大腸商ニ及ボ、ス影響ヲ検シタルニ第2表ノ結果ヲ得タリ。
第 2表阜 大腸菌 Antivirus／異株大腸菌＝及ボス作用（Kolonie鍛） （生 Antivirus) 
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~l ) f恥目 ：＼nli、HUメ カ、兵種~，j ニ tN· ：；；，ソノ投育ニ如何ナル影響ヲ興フルカヲ見Jレペク・
Anti1 irus ＝しチフス寸菌，「1-C（＇，萄倣j献球菌ヲlミ！日：，jmニ’Ji守す Jレト予7ク同松ノル・法ニテ技開シ
タル結果ハ第3，及ヒ・；qJ己ニンI；スiliリデア Jレ。
第 5表甲 大腸菌人ntivirusノ Typhu>J*i：及ポス作用（Kolonie数） （生 Antivirus) 
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第 4表甲 大腸菌 Antivirus，ノ葡萄状球菌＝及ポス作用（Kolonie~設）
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大腸菌陳苦肉n土庁養穂波，川謂 Antivirus（滴過2jiij ）ニ就テ納l商ノ護育Ill~況ヲ検シタ Jレー
た腸菌ハ同株タルト異株タルトヲ問ハス＼イr•J レモ針！！｛｛肉汁ニ比シ Kolonie ノ ；数ハ少カリキ，










ハ;jJp;jlサレ， Lチフス1 菌ノ如キ大腸菌ヨリモ却テ KoJonie数ノ少ナキ結果ヲ示シテヰJレ




l 1 Antivirus内ニ於テハ到！！行肉汁ニ比 シ，＊Il菌ノ：護育ハ軒度乍ラモ抑：1mサレル。
2) コ｝:}fltlJ j'i'fjハ耐熱性ヲイjス。
3) 護育抑'liJ作用ハ量的ニモ＇£＂［＇的ニモ種族特異性ヲイi"セズ。
4) 所謂 Antivirusハ 13esredkaJ 11~ ＼フルガ如キ特殊殺菌作川ヲ有スルモノ － ~I＝ ス・0
